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TAHAP PERSEDIAAN PERSARAAN DI KALANGAN BAKAL PESARA WANITA:  KAJIAN DI 
DUA JABATAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK  
 
Mohamad Azizi Bin Anding 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap persediaan persaraan di kalangan bakal pesara wanita 
yang terdapat di dua buah agensi kerajaan iaitu di Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Pelajaran 
Negeri Sarawak, Jalan Simpang Tiga, Kuching, Sarawak. Kajian ini menggunakan kaedah survei 
dengan borang soal selidik yang mengandungi tiga aspek iaitu kewangan, kesihatan dan kerjaya 
selepas bersara. Dalam kajian ini juga, sebanyak 54 orang responden wanita yang berumur 45 tahun 
dan ke atas telah dijadikan responden Kajian ini juga  mengenal pasti perkaitan dan perbezaaan faktor 
demografi seperti etnik, pendapatan bulanan, tahap pendidikan dan jawatan dengan ketiga-tiga aspek 
di atas. Untuk mengkaji perkaitan dan perbezaan tersebut, maka analisis Korelasi Pearson  dan 
ANOVA Sehala telah digunakan. Umumnya, analisis ANOVA Sehala digunakan untuk mengenal 
pasti perbezaan antara faktor demografi etnik dan tahap pendidikan dengan ketiga-tiga aspek iaitu 
kewangan, kesihatan dan kerjaya selepas bersara. Manakala analisis Korelasi Pearson digunakan untuk 
mengenal pasti perkaitan antara faktor demografi jawatan dan pendapatan bulanan dengan ketiga-tiga 
aspek iaitu kewangan, kesihatan dan kerjaya selepas bersara. Dalam kajian ini, sebanyak dua belas 
hipotesis telah diuji dan sepuluh hipotesis telah diterima. Antara hasil dapatan dalam kajian ini ialah 
tiada perkaitan yang signifikan antara faktor demografi etnik dengan tahap persediaan persaraan 
berdasarkan aspek kewangan, kesihatan dan kerjaya selepas bersara. Selain itu, hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor demografi tahap pendidikan 























LEVEL OF PREPARATION FOR RETIREMENT AMONG FUTURE WOMEN RETIREES : A STUDY 
AT TWO GOVERNMENT AGENCIES IN SARAWAK  
 
Mohamad Azizi Bin Anding 
 
The purpose of this study is to investigate the level of preparation for retirement among future women 
retirees at two government agencies; Jabatan Pendaftaran Negara and Jabatan Pelajaran Negeri 
Sarawak, Jalan Simpang Tiga, Kuching, Sarawak. This study used questionnaire to collect data. In 
this study, 54 women at the age of 45 and above were selected in these two agencies as respondents. 
They responded to the questionnaires in three aspects that is, financial, health and new career after 
retirement. This study also investigates the correlation and difference between demographic factors 
such as ethnic, monthly income, level of education and position with the three aspects above. Pearson 
Correlation and One Way ANOVA were used. Generally, One Way ANOVA analysis used to 
investigate the difference between demographic factors such as ethnic and level of education with the 
three aspects (financial, health and new career after retirement). Pearson Correlation was used to 
investigate the correlation between demographic factors such as position and monthly income with the 
three aspects above. Twelve hypotheses were tested and ten hypotheses were accepted. Among the 
findings of this research are that there is no significance correlation between ethnic demographic 
factor with the level of preparation for retirement based on financial, health and  new career after 
retirement. Besides that, this study also indicates that there is significance difference between 
education levels of demographic factor with the level of preparation for retirement based on new 







































Bab ini akan membincangkan tentang pendahuluan kajian yang dijalankan 
oleh penyelidik, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, kerangka 
kerja konsepsual, hipotesis kajian, kepentingan kajian, definisi konsep dan limitasi 
kajian. Semua aspek ini akan dibincangkan dalam bab ini dengan lebih mendalam.
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1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Persaraan merupakan satu keadaan di mana seseorang telah berhenti 
berkhidmat atau bekerja dalam pekerjaannya. Ini bermakna semua aktiviti yang 
dijalankan semasa bekerja akan berhenti sekiranya individu bersara.  
Menurut Stanford dan Usita (2002), wanita dikatakan antara golongan yang 
berisiko untuk menghadapi hari tua jika dibandingkan dengan golongan lelaki. Oleh 
itu persediaan persaraan di kalangan pekerja wanita adalah amat penting untuk 
mengurangkan risiko tersebut.    
Jessica (2001) telah menjalankan kajian terhadap 32 orang guru yang 
memohon persaraan awal di Jabatan Pendidikan Sarawak. Hasil kajian mendapati 
bahawa faktor pampasan dan faedah dalam sistem ganjaran yang tinggi menyebabkan 
persaraan awal berlaku.  
Menurut Santrock (2004), satu kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat 
menunjukkan bahawa pesara wanita dikatakan golongan yang bermasalah apabila 
bersara kerana dihimpit kemiskinan. Namun, ada di kalangan wanita yang mengambil 
inisiatif untuk bersara dengan lebih awal kerana persediaan mereka untuk bersara 
sudah mencukupi. Menurut Bond, 1980, Glass dan Grant, 1983 (dlm. Gall & Evans, 
2000), kebanyakan bakal pesara tidak pasti tentang kehidupan persaraan mereka, 
terutamanya apabila mereka hanya mempunyai sedikit pengetahuan mengenai 
kehidupan sebagai pesara seperti bentuk aktiviti masa lapang. Perry, 1980 (dlm. Gall 
& Evans, 2000) menyatakan bahawa bakal pesara akan memikirkan atau 
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menganggarkan masalah yang timbul seperti masalah kesihatan, tetapi bukannya 
kebaikan atau kelebihan persaraan itu sendiri.  
 
1.2 Kenyataan Masalah 
 
Persediaan persaraan adalah amat penting untuk memastikan bahawa 
kehidupan mereka selepas bersara adalah terjamin.  
Di Malaysia, bakal pesara sama ada lelaki atau wanita bolah memohon 
bersara pada umur 55 tahun dan wajib bersara apabila mencapai umur 56 tahun 
seperti yang termaktub dalam persaraan jenis wajib. Oleh itu, pengkaji ingin 
mengetahui tahap persediaan persaraan di kalangan bakal pesara wanita dalam aspek 
kewangan, kesihatan dan kerjaya selepas bersara. Menurut Kregie, 1981 (dlm. Noran 
Fauziah Yaakub & Wan Rafaei Abd Rahman, 1994), perancangan dan persediaan 
semasa prapersaraan adalah peringkat yang paling penting untuk kejayaan semasa 
peralihan dari alam pekerjaan kepada alam persaraan. Menurut Gall dan Evans 
(2000), kajian yang dibuat menunjukkan bahawa kepuasan sebenar dalam kehidupan 
seorang pesara wujud apabila individu tersebut mengikuti program persaraan sebelum 
bersara. Keadaan ini membuktikan bahawa persediaan persaraan adalah penting 





1.3 Persoalan Kajian 
 
1. Adakah faktor demografi etnik mempengaruhi tahap persediaan persaraan 
berdasarkan aspek kewangan, kesihatan dan kerjaya baru selepas bersara? 
2. Adakah faktor demografi tahap pendidikan mempengaruhi tahap persediaan 
persaraan berdasarkan aspek kewangan, kesihatan dan kerjaya baru selepas 
bersara? 
3. Adakah faktor demografi jawatan mempengaruhi tahap persediaan persaraan 
berdasarkan aspek kewangan, kesihatan dan kerjaya baru selepas bersara? 
4. Adakah faktor demografi pendapatan bulanan mempengaruhi tahap 
persediaan persaraan berdasarkan aspek kewangan, kesihatan dan kerjaya baru 
selepas bersara? 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
1.4.1 Objektif umum 
Mengenal pasti tahap persediaan persaraan di kalangan bakal pesara wanita di 
dua agensi kerajaan.  
 
1.4.2 Objektif khusus 
1. Mengenal pasti perkaitan antara faktor demografi etnik dengan tahap 
persediaan dari aspek kewangan, kesihatan dan kerjaya  selepas bersara 
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2. Mengenal pasti perkaitan antara faktor demografi tahap pendidikan dengan 
persediaan dari aspek kewangan, kesihatan dan kerjaya selepas bersara 
3. Mengenal pasti perkaitan antara faktor demografi jawatan dengan 
persediaan sari aspek kewangan, kesihatan dan kerjaya selepas bersara. 
4. Mengenal pasti perkaitan antara faktor demografi pendapatan bulanan  


















1.5 Kerangka Kerja Konsepsual 
 
Gambarajah 1: Kerangka Kerja Konspsual 
 





























2. Tahap Pendidikan 
3. Jawatan 
4. Pendapatan Bulanan  
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1.6 Hipotesis Kajian 
 
Ho1: Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor demografi etnik dengan tahap 
persediaan persaraan berdasarkan aspek kewangan. 
Ho2: Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor demografi etnik dengan tahap 
persediaan persaraan berdasarkan aspek kesihatan 
Ho3: Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor demografi etnik dengan tahap 
persediaan persaraan berdasarkan aspek kerjaya selepas bersara 
Ho4: Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor demografi tahap pendidikan 
dengan tahap persediaan persaraan berdasarkan aspek kewangan 
Ho5:  Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor demografi tahap pendidikan 
dengan tahap persediaan persaraan berdasarkan aspek kesihatan 
Ho6: Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor demografi tahap pendidikan 
dengan tahap persediaan persaraan berdasarkan aspek kerjaya selepas bersara 
Ho7: Tiada perkaitan yang signifikan antara faktor demografi jawatan dengan tahap 
persediaan persaraan berdasarkan aspek kewangan 
Ho8: Tiada perkaitan yang signifikan antara faktor demografi jawatan dengan tahap 
persediaan persaraan berdasarkan aspek kesihatan 
Ho9: Tiada perkaitan yang signifikan antara faktor demografi jawatan dengan tahap 
persediaan persaraan berdasarkan aspek kerjaya selepas bersara 
Ho10: Tiada perkaitan yang signifikan antara faktor demografi pendapatan bulanan 
dengan tahap persediaan berdasarkan aspek kewangan 
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Ho11: Tiada perkaitan yang signifikan antara faktor demografi pendapatan bulanan 
dengan tahap persediaan berdasarkan aspek kesihatan 
Ho12: Tiada perkaitan yang signifikan antara faktor demografi pendapatan bulanan 
dengan tahap persediaan berdasarkan aspek kerjaya selepas bersara 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Kajian yang dijalankan oleh pengkaji dapat menunjukkan bahawa pentingnya 
persediaan persaraan di kalangan bakal pesara wanita. Justeru, ia boleh dijadikan 
panduan kepada organisasi untuk membuat program persediaan persaraan terhadap 
bakal pesara wanita mengikut keperluan mereka. Ini termasuklah menyediakan 
kursus atau latihan untuk kemahiran baru kepada bakal pesara supaya mereka dapat 
mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai. 
Pada masa yang sama, bakal pesara wanita akan dapat merancang kehidupan 
mereka selepas bersara dengan jayanya terutamanya dari segi kewangan, kesihatan 
dan kerjaya selepas bersara. 
Di samping itu, kajian ini juga dapat mengenal pasti tahap persediaan bakal 
pesara wanita sebelum mereka melangkah ke alam persaraan. Secara tidak langsung, 
kesedaran tentang kepentingan untuk merancang persediaan persaraan juga dapat 
dipupuk. 
 Pada masa yang sama, pihak organisasi juga dapat menyediakan 
perkhidmatan penempatan kerjaya baru apabila bersara. Perkhidmatan ini amat 
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penting kepada pesara di organisasi ini supaya mereka dapat bekerja semula dalam 
kerjaya lain yang bersesuaian dengan pengetahuan, pengalaman, minat dan kebolehan 
mereka.  
 




Menurut Atchley, 1997 (dlm. Noran Fauziah Yaakub & Wan Rafaei Abd Rahman, 
1994), persaraan adalah satu situasi apabila seseorang individu atau pekerja 
dibenarkan atau dipaksa untuk meninggalkan kerjaya hidupnya dan layak menerima 
wang pencen.  
Operasional:  
Pekerja wanita yang berumur 45 tahun dan  ke atas yang boleh memilih untuk bersara 




Menurut Kamus Besar, Bahasa Melayu Utusan, 1995 (dlm. Edris Aden, 2003), 
kewangan bermaksud tikal, ringgit, rupiah, duit, alat penukaran yang mempunyai 




Tahap persediaan persaraan dari segi kewangan bakal pesara wanita di agensi 




Menurut Mondy, Noe dan Premeaux (2002), kesihatan merujuk kepada kebebasan 
pekerja-pekerja daripada penyakit-penyakit emosi dan fizikal. 
Operasional: 





Super, 1957 (dlm. Sidek Mohd Noah, 2002) menjelaskan bahawa kerjaya 
termasuklah persediaan sebelum sesorang itu menceburkan diri dalam dunia 
pekerjaan dan peranan lain yang dilakukan selepas bersara. 
Operasional: 
Tahap persediaan persaraan dari segi keupayaan mendapat kerjaya baru selepas 






Menurut Mondy, Noe dan Premeaux (2002), jawatan merujuk kepada tugas dan 
tanggungjawab yang ditanggung oleh individu; iaitu kedudukan seseorang dalam 
sesebuah organisasi. 
Operasional: 
Jawatan yang disandang oleh bakal pesara wanita di agensi kerajaan yang terpilih. 
Jawatan telah dikategorikan kepada tiga iaitu tinggi, sederhaha dan rendah. Kategori 





Menurut Muhammad Ali Embi (2001), pendapatan merujuk kepada bayaran yang 
dikenakan oleh pekerja setelah mereka melaksanakan kerja. Ia merupakan bayaran 
kos ke atas buruh yang paling utama dalam sesebuah organisasi. 
Operasional: 
Upah bulanan yang diterima oleh bakal pesara wanita di agensi kerajaan yang 
terpilih. 
 
 
 
 
 
 
